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１．はじめに 







































































































































































                    
（１）障害理解と体制づくりに向けての協議・研修（入学まで） 
①「学生生活支援委員会」 体制整備に必要な資料をまとめて提案 

















  時間割付：有償ボランティアに依頼 
  →2週間前までに申込、職員がフリーソフトで DVD作成 
③マイクとスピーカー 講堂では、別マイクを立て、座席前にスピーカーを設置 
  →ポータブルスピーカーは本人が運ぶ 
④手話通訳 チャペル行事時参加クリスチャンがボランティアで壇上に 
  →その後、講堂での全学行事の際に依頼 
（３）体制・規程の整備 
①組織整備 「障がい学生サポート窓口」を新設 
  （外部委託業務があり、地域協働センター内に） 
②規程の整備 「障がい学生サポート規則」 
  「障がい学生サポート委員会規程」 
  
（JASSOの規程見本を参考に雛型を作成し委員会に提出、            
新年度に地域協働センターより提案、承認） 














     



















































































2005年 4月   発達障害者支援法施行（2007年特別支援教育スタート） 
2005年 10月   障害者自立支援法施行 
2006年 12月   国連総会において障害者の権利に関する条約を採択 
2011年 6月    障害者虐待防止法成立 
2011年 8月   障害者基本法改正 
2012年 6月   障害者総合支援法成立 （旧、障害者自立支援法） 
2013年 6月   障害者差別解消法成立、障害者雇用促進法改正 
2014年 1月   障害者の権利に関する条約締結  
2016年 4月   障害者差別解消法施行 



















































































図２「支援の申し出のプロセス」（JASSO 2016 p.6を参考に 筆者が図を作成）12 

























いての考慮 ○情報共有と個人情報保護の 5項目についても説明されている。 

















































          （JASSO、2016）１５ 























































































図、内容、実際、そして今後の展開～」 『S.E.N.Sの会大阪支部会 第 8回総会及び
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